





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































发文字号 司法行政部民事司台 六 劝 民司函字第 八八六号函复台
高院
座谈机关 台南地院 六十八年第三次司法座谈会
综上所述
,
台湾
“ 民法 ”通过解释例
、
判例和会议录三个途径
, 作为
“ 民
法 ”特殊运作的法律手段
,
对于阐释或填补法律空缺或立法不足以适应时势
变迁之需要
,
是发挥了一定的作用
。
但是
,
我们务必知道这些法律手段充其
台清
“ 民法分的司法运作
量只是紧紧依附于 民法典的制定法而居于次要地位和辅助法律规范的性
质
。
同时还应注意到
,
台湾解释例或是判例其解释理由或判决理由都过于简
略
,
尤其“ 最高法院
”
判决理 由多采固定格式
,
即先重复原审法院之判决要
点
,
再说明上诉人之见解
,
最后则下断语
“
被告上诉论旨对原判决任意指贵
,
难谓有理由
。 ”至于为何无理由则付哪如
。
应该借鉴英美法系判例风格
,
对判
决现由详为论述
,
二纸判决书
,
等于甲篇 ,魂文
, 使人明了胜诉或取诉道理
安在
,
才使其具有信服教育的功能
。
